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Объектом дипломного исследования является КПРСУП «Гомельобл-
дорстрой» филиал ДРСУ-113 Предмет исследования - реализуемая филиалом 
политика технического перевооружения и реконструкции. 
Цель работы заключается в совершенствовании механизмов технического 
перевооружения и реконструкции на предприятии.   
В процессе работы выполнены следующие исследования: 1. Изучены науч-
ные и практические подходы к экономической сущности технического перево-
оружения и реконструкции. 2. Дана оценка эффективности системы управления 
техническим перевооружением и реконструкцией на ДРСУ-113. 3. Разработаны 
проекты, позволяющие повысить эффективность производства на филиале за 
счет технического перевооружения и реконструкции. 
В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию такие предло-
жения, как: техническое переоснащение парка ремонтной техники за счет внед-
рения СВЧ агрегата для ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий; орга-
низация комплексного мониторинга парка строительной и прочей техники; ме-
ханизация работ по укладке бордюрного камня. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
